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D E  L A  
Real Academia de Buenas Letras 
UN DOCLIMENT DE LA M O R E R ~ A  DE VALENCIA 
EN L'ANY 1408 
Eii l'Arsiu Municipnl <le Cervera (1) es conserva iin document, pro- 
hahlemtnt desviat d'algín antich fo i~s  notarial y del qiial és dificil saber 
la procedencia exacta, perqiih no sembla relacionat ah ladociimentació 
dels arxius de Cervera ni es refereix a res dc la població, sinó solanicnt a 
Valencia. 
L'interks principal d'aqiiest document est i  en la seguida de noms 
pei-sonals ark1,ics quc'ns dóna al dcscriurc iin consell tingut en la ATO- 
rena de la ciiitat. de Valencia per mannrneiit del lionorable en Guilleni 
Ferrer, regent la Tresorería reyal. 
Consta d'un full de paper escrit per abdúes cares y en diverses di- 
reccions, com si fbs un borrador notarial que no 11agué.s pres encara sa 
redaccib definitiva. 
,Coinen~a l'esmeiitat dociiment ab la llista, escrita a tres coluninec, ' ' 
dels sarrahins assistents al consdl del día 8 de desembrc. Procurareni 
transcriiire fidelment els noins; lieni d'advertir, pero, qiie com les Ile- 
tres c y f axi con1 la n. v y v de l'interior dels mots presenten idantica 
fol-:na. porlríeni en algún cas apartarnos llcumcnt de la lectiira correcta: 
Xo licm gosat posar en aquesta llist;~, ni en la que copiaren1 niés arant.  
altres Iletres majúscules qiie lcs del ori~inal. 
sALidalla caiori Juce. abencorciy 
13rafini xupio Anlent liarramoni 
.4li barramoni , . Gaet ari-ay . 
Ali xupio. Abrahini a n ~ t y a r  
Ali maruan Xahoiuat anatyar 
jiiiiez íill de abdalla juiiez Caliac íamiz 
O 
. . 
: ( 1 )  Plecli: Jucus y Serrahins. 
isic. - 31 
Abdalla alcscandell 
Arnent ~ohor i  
Abdalla faliz 
Mahomat arrami 
Zahit ganibra$aii 
.4brafim atortoxi 
Caliat adell 
Ali benceranit 
Jiiniz -11 de niahoma juniz 
Cahat geine 
Fat xoborbi 
Vzey bcllito 
Caat ahomar 
hlaliomat adell 
Juce de guare 
Culaym abenitall 
Acen bcnsoha. 
Maliom:~ araraGon 
.'lbdalla benzeyt 
Caat hemez 
Faratg bencelim 
Ahrahim bencohayt 
Amet arrcquilli (?) 
blolerritz tiiitorer 
Jucef hiouiz 
Mahomat abdon)) 
Segueix després el scgüent t e r t  en Ilatí: 
rDie .VIII. mensis cleceinhris arino a natiuitate Domini NoCCCCOVIIIo 
venerabilis <;uillelriius Fferrari, regens Thesaiirariam doinini Regis, 
inaiidaiiit dictis samacenis congregatis ad consilium iii qiiadam doiiio 
morarie ciuitatis Valeniie qiiatenus hinc a d  crastiiiam dicm horam 
tcrciaruni re~ldant sihi responsuin dc illo pro quo niinc congregati exis- 
tiint omnes silpradicti sic congregati in dicta domo iiel in rnc~quitn. 
dicte inorarie silb pena rnille florenoriini auri erario domini Regis apli- 
: candorum z ah eis z eorum honis irremissihiliter !iabcndorum z exhigen- 
dorum. Et predicta jussit scril>i et si necessanum fuerit sibi fieri publi- 
cuiii instrumentum. E t  dicti sarraceni dixerunt quod non conientiebant 
in dicta pena z quod faceren't quod dcherent. Et di'clus venerabilis 
regens perseuerauit in predicto mandato penali proiit supra; prcsseriti- 
bus pro testes Gahriele de Vallino:l, porlario domini Regis, honorahile 
Berengano Marci de Thessaiireria clicti domini Regis z Rerengario 
Marci juiiioi-e ac Efrancisco Cabater ciuitatis Va1encie.u 
Al peu de la plana, després d'iin bon cspay dexat en blanch, es He- 
geis: «Bererigarius .Marci mentir, Flrdiiciscus Cabater,). 
En la segona plana es troba altra vegada la redacció llatina ab una 
notificació del oficial reyal prohibint als adelantats dels sarrahiiis 
reunir consell sens sa llicencia. 
eDie .X. dicti mensis dccembi-is. 
Venerabilis tiuillelmus liferrari, regeiis Thessaurariam domini Regis, 
constitutus personaliter in domo de Jiicel Xupio, sarraceni Valciicie, 
manriauit Ahralim Xupio, Urafim Marua z A4hcla!la Siifori, sarracenis, 
adelantati sarracenorum ciiiitatis Valencie, ibidem pressentibus, qiiate- 
a 
nus sine ipsius licencia non congregcnt consiliurii dicte Aljame sub pena 
Mille -florenoriiin auri crario ~licti  dornini R+@s a.plicandonim. Item 
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maiiclauit sub dicta pella Juceff 1\'3encorai, sindico dictoriiin sarrace' 
noruin, qiiateniis firmet; 
Pressentibiis pro teslcs discretis btichaeli de Camariyes, notario Va- 
!encie z Flrancisco de Peral-ossa, portario.8 
En  la inetesa plana, pero coineñcant perl'altre cap, es troba una 
nova llista de sal-1-ahins ab data del día 12 del nietcix n-les. Els ¡los priin'rs 
són dits adelantats, com en el tevt llati del día i o .  Aquesta segoiia llista 
repeteix bona part dcls noms de la primera, no ohstant, ben si>viiit al> 
ortografía cambiada., $0 que'i~s fa  vcure la difici~ltat qiie's trobava 
al trelladar els noiris arabics en iiostra lletra, y la coii5egüent diibitació 
ortogrifica. 
<<Die S I 1 . a  dicti inensis decembris 
Abraliin inariiha 1 
Abdalla cafori I arlelantati 
Ali xupio 
Jiiceff hcncorax 
Azinet ahenraulia 
Rrahim adnacgar 
Cahit arrahi 
Cahat criiiilleni 
Mafiimat criuilleni 
.4li a1;ixerni 
4'irafiin tortossi 
Fai-ag bencelim 
Ali barrainoni 
Ahdalla azcandal 
Aziiiet harramoni 
Facen benixolia 
Fnt sogorbi 
Moferritg tintorer 
Zeit gamhracan 
Juceff cordino (?) 
,Juniz aben jiinizq 
Xo'ns cliu l'anferior. docummt quina era la resposta que l'uficial 
reyal dernanava a!s sarrahins de Valencia, pero scnibla adivinarse, entre 
inig de les frases formulistes, una marcadaduresa. Altranient, els sarrahins 
trobaven e11 les Corts iina defensa valiosa, fins entemps posteriors, tal  
c o ~  ho vciem en la Cort de.Barcelona del ariy rjo4. la qu;il ampari 
als sarrahins contra els intcnts d'expdirlos qnc s'atribuicn al rey Ferrin; 
perqui (seria gran riaily e destruccio dels Harons r altres parts ahon 
dits lloros estan poblati, e dels quals nos pot seguir al stdt de Vostra 
Majrstat, ne al dit Priiicipat ?,any algu ... i> ( r )  
( r )  Colzslitucions y allred Drets. lib. 1. tit. X1 (ed. de 1 7 ~ 4 )  
